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16 号、鶴見大学比較文化研究所、2014 年 3 月
冨岡悦子　「植物詩の世界―漱石の菫、イデアのスミレ」『比較文化研究』
第 16 号、鶴見大学比較文化研究所、2014 年 3 月
小倉美恵子　“Evolution of Tense and Aspect.” The Evolution of Language ed. 
by E.A. Cartmill et al., World Scientific, 2014 年 4 月
口頭発表
深谷素子（共同発表）　「多読活性化のためにフィンランド教育から学ぶ：
マインドマップ実践報告を中心に」日本国際教養学会 (JAILA) 第 3 回
全国大会、慶應義塾大学、2014 年 3 月 16 日
小倉美恵子	 “Evolution of Tense and Aspect.” The 10th International 




年 5 月 10 日
鈴木周太郎（ポスター発表）　「コルセットを着る女性、つくる女性 - ウー
スター・コルセット・カンパニーからみる 20 世紀転換期のジェンダー
秩序」第 64 回日本西洋史学会年次大会、立教大学、2014 年 6 月 1 日
－ 164 －
Connolly, Martin.　“All the lonely people: Joyce’s Dubliners and the Songbook 
of Paul McCartney.” The Annual Conference of the James Joyce Society of 
Japan, Hosei University, Ichigaya Campus, 2014 年 6 月 14 日
宮下治政　「英語史における人称代名詞目的語の語順変化―媒介変数値
の変化の観点から」近代英語協会 第 31 回大会シンポジウム『統語構
造と線形順序：語順をめぐって』、日本大学文理学部、2014 年 6 月 28
日
小倉美恵子	 “Lexical Diffusion and Neogrammarian Regularity.” The 18th 
International Conference on English Historical Linguistics, University of 
Leuven, Belgium, 2014 年 7 月 14-18 日
根岸純子　「英語口頭試験における試験形式および対話者の言語レベル
と評価」全国英語教育学会第 40 回徳島研究大会、徳島大学常三島キャ
ンパス（総合科学部）、2014 年 8 月 9 日
根岸純子	 “Variability in assessment of speakers tested on three types of 
oral activity.” The 19th Conference of Pan-Pacific Association of Applied 
Linguistics, 早稲田大学早稲田キャンパス、2014 年 8 月 18 日
根岸純子　「決定木による英語対話評価の特徴分析」関東甲信越英語教
育学会第 38 回千葉研究大会、明海大学浦安キャンパス、2014 年 8 月
24 日
深谷素子（共同発表）	 “The effects of goal-setting and self-reflections on 
extensive reading.” The 7th Annual Extensive Reading Seminar, JALT ER 
SIG, 恵泉女学園大学 , 2014 年 9 月 28 日 .
Connolly, Martin.　“All the Lonely People: Joyce's Dubliners & The Beatles 
Songbook.” 鶴見大学大学院修了生研究発表会、鶴見大学 6 号館講堂、
2014 年 10 月 5 日
冨岡悦子　「パウル・ツェランの詩「Fernen」注釈」中央大学人文科学
研究所ドイツ現代抒情詩研究会、中央大学御茶ノ水記念館、2014 年
11 月 1 日
Miller, Kevin.　“Screen English: A Practical Movie Course Guide.” JALT 
－ 165 －
研究記録




谷キャンパス、2014 年 11 月 29 日
小倉美恵子	 “Lexical Diffusion and Neogrammarian Regularity” 日本中世
英語英文学会第 30 回記念全国大会、同志社大学、2014 年 12 月 6-7
日
冨岡悦子　「佐藤春夫におけるドイツ文学の受容」日本比較文学会東京
支部、清泉女子大学、2014 年 12 月 20 日
ワークショップ
深谷素子他　「World Café” による教育現場での読書体験の共有」、日本
英文学会関東支部第 9 回大会（2014 年度夏季大会）ワークショップ、




2014 年 4 月
講演
冨岡悦子　「パウル・ツェランと石原吉郎」日本詩人クラブ、東京大学
駒場キャンパス、2014 年 3 月 8 日
菅野素子　「クルーソー、フライディ、そしてデフォー」鶴見大学図書
館第 137 回貴重書展講演会・ギャラリートーク、鶴見大学図書館地下







4 回、成城大学、2014 年 11 月 20 日
書誌
冨岡悦子　「2013 年度詩の研究所、評論、訳・編詩集、随筆、評伝」『詩
界』第 261 号、日本詩人クラブ、2014 年 3 月
その他
冨岡悦子（審査報告）　「第 14 回詩界賞に臨んで」『詩界通信』第 66 号、




ター、2014 年 3 月
冨岡悦子（エッセイ）　「伝通院の仏足石」『りいの』第 55 号、りいの俳
句会、2014 年 4 月 
深谷素子（調査報告 , 共著）　「フィンランド英語授業視察記―授業観察・
参加者調査を通して―」『成蹊大学一般研究報告』第 48 巻第 3 分冊、
2014 年 5 月
菅野素子（解題）　「ロビンソン・クルーソーの世界」鶴見大学図書館第
137 回貴重書展、鶴見大学図書館 1 階エントランス、2014 年 6 月 17
日～ 7 月 12 日
冨岡悦子（講演報告）　「パウル・ツェランと石原吉郎」『詩界通信』第
67 号、日本詩人クラブ、2014 年 6 月
菅野素子（新聞記事）　「「今ここ」見つめるまなざし」知の遺産Ⅱ：図




『映画で知るオーストラリア』オセアニア出版社、2014 年 9 月
冨岡悦子（エッセイ）「鷹女のヒマワリ」『白塔』第 16 号、白塔歌仙会、
2014 年 10 月
冨岡悦子（エッセイ）「書物と気孔」『同時代』第 3 次第 37 号、黒の会、




















　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1 (STUDIES IN 
JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE) 
　二　鶴見大学紀要　第２部（外国語・外国文学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2 (STUDIES IN 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE) 
　三　鶴見大学紀要　第３部（保育・歯科衛生編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3 (STUDIES IN 




　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4 (STUDIES IN 
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